





















This paper is a translated version of the first jury-trial 
record in the occupied Okinawa, Japan, in July 1964.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mathesis Universalis Volume 21, No.1／マテシス・ウニウェルサリス　第21巻　第１号
－126－
（法廷は1964年７月10日午後９時12分に閉廷した。）
記録の証明書
上前記は、１頁から183頁まであって、この問題における上記の裁判の、記録
された時間と場所における法廷での、本物の正しい訴訟手続きの記録であるこ
とを証明する。
ジェームズ・Ｌ・スミス　（速記者）
沖縄の民事陪審（５・完）―記録から見た庶民の力―
－127－

